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                  Señores Miembros del Jurado: 
Se presenta la tesis titulada “Factores familiares y su relación con el desarrollo 
de las capacidades del área  personal social en los niños y niñas de la Red 11 
de la  UGEL 05 de Lima. 2012”. Con la finalidad de demostrar  en qué medida 
los factores familiares se relacionan con el desarrollo de las capacidades del 
área  personal social  en los niños y niñas de la Red  11 de la  UGEL  05 de 
Lima. 2012. En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister en Psicología 
Educativa. 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, en 
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El presente estudio de investigación tiene por objetivo determinar en qué 
medida los  factores familiares se relacionan con el desarrollo de las 
capacidades del área personal social  en los niños y niñas de la RED  11 de la  
UGEL 05 de Lima. 2012. 
La investigación se efectuó en la Red 11, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 
con una población de 853 estudiantes del nivel inicial de 5  años de edad, la 
muestra es aleatoria y está conformada por 360 estudiantes de 5 años de las  
I.E.I., determinando un alto nivel de confianza (90% - 99%) y una estimación de 
error que se encuentra entre los intervalos de 3% a 6%.  
Con el propósito de determinar los factores familiares y su relación con el 
desarrollo de las capacidades del área personal social se utilizaron como 
instrumentos de investigación cuestionario de autoevaluación familiar de los 
factores que afectan el aprendizaje y éxito escolar y la lista de cotejo del área 
de personal social. 
La presente investigación corresponde a una investigación no experimental de 
tipo  descriptiva correlacional  y de diseño transversal correlacional, por que los 
datos se recolectaron en un solo espacio y tiempo, con el propósito de describir 
y analizar las variables en  el momento dado.  
Los resultados que se obtiene a través de la aplicación de los instrumentos 
como el cuestionario de autoevaluación familiar de los factores que afectan el 
aprendizaje y éxito escolar y la lista de cotejo del área de personal social, 
afirman que si existe relación entre los factores familiares y las capacidades del 
área personal social. 









This research study aims to determine the extent to which family factors are 
related to the development of social skills in personal area children NETWORK 
11 UGEL 05 of Lima. 2012 
The research was conducted in the Red 11 UGELs 05, San Juan de 
Lurigancho, with a population of 853 students from the initial level of 5 years of 
age, the sample is random and consists of 360 students from 5 years the IEI, 
determining a high level of confidence (90% - 99%) and an error estimate that is 
between the ranges of 3% to 6%. 
In order to identify family factors and their relationship to the development of 
staff skills social area were used as research tools familiar SAQ factors that 
affect learning and school success and the checklist area social staff. 
This research corresponds to a non-experimental research correlational 
descriptive and correlational cross-sectional design, because data were 
collected in one space and time, in order to describe and analyze the variables 
in the given time. 
The results obtained through the application of tools such as the familiar self-
assessment questionnaire of the factors that affect learning and school success 
checklist and staff social area, claim that the correlation between family factors 
and the capabilities of social personal area. 







El presente estudio que lleva por título, “factores familiares y su  relación con el 
desarrollo de las capacidades del área  personal social en los niños y niñas de 
la Red 11 de la  UGEL 05 de  Lima. 2012. La presente investigación está 
orientado a determinar en qué medida los  factores familiares se relacionan 
con el desarrollo de las capacidades del área personal social  en los niños y 
niñas de la RED  11 de la UGEL 05 de Lima. 2012 
La investigación es no experimental de tipo descriptiva correlacional y de 
diseño transversal correlacional, por que los datos se recolectaron en un solo 
espacio y tiempo, con el propósito de describir y analizar los factores familiares 
y las capacidades en el área personal social en  el momento dado.  
La estructura de la tesis sigue la siguiente secuencia: 
En el capítulo I se evoca a plasmar el problema de investigación considerando 
antecedentes acerca del tema en estudio, justificando el porqué de la 
investigación, y a si mismo se determina las limitaciones que se encuentra en el 
desarrollo de la tesis. 
En el capítulo II Se hace referencia al marco teórico en el cual se define y 
estudia las variables: los factores familiares y las capacidades en el área 
personal social. 
En el capítulo III Se aborda el marco metodológico, en donde se describe a 
las hipótesis, desglosando las variables, procediendo a su definición 
conceptual y operacional. Asimismo se desarrolla los aspectos de la 
metodología como son el tipo de estudio y el diseño, se hace una descripción 
de la población y muestra, el método de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, indicando los métodos de análisis de 
datos. 
En el Capítulo IV, Resultados, que son los resultados obtenidos luego del 
análisis estadístico de los datos. Aquí se consigna la descripción y la 
discusión de los hallazgos. 
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En las conclusiones y sugerencias, mostramos el punto de vista coherente 
con la realidad analizada y a las que arribamos con la investigación; así como 
las sugerencias que planteamos.  
En Referencias Bibliográficas, mostramos la bibliografía utilizada  
Finalmente se consignan los anexos necesarios para mayor comprensión del 
estudio. 
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